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Yohanes Suyadi. Q.100.050.442. Nilai-Nilai Pengelolaan Pembelajaran Pada 
Sekolah Dasar Unggul (Studi Situs SD Pangudi Luhur Bernardus Semarang). 
Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang (1) 
Karakteristik nilai-nilai pendidik SD Pangudi Luhur Bernardus Semarang dalam 
aktivitas pengelolaan pembelajaran, (2) Karakteristik nilai-nilai peserta didik SD 
Pangudi Luhur Bernardus Semarang dalam aktivitas pembelajaran. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nara sumber dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik SD Pangudi Luhur Bernardus 
Semarang. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Uji 
keabsahan data dilakukan dengan menggunakan credibility (validitas internal), 
transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability 
(objektivitas). 
Hasil penelitian ini adalah (1) Karakteristik nilai-nilai pendidik SD 
Pangudi Luhur  Bernardus Semarang dalam aktivitas pengelolaan pembelajaran 
meliputi: profesional, realistis, kritis, kontekstual, konsisten, obyektif, terencana, 
tertib, disiplin, memberdayakan peserta didik, kreatif, inovatif, bersemangat, 
sepenuh hati, dapat membangkitkan motivasi peserta didik,  dapat membangun 
suasana yang menyenangkan, mengembangkan komunikasi, mengembangkan 
keterbukaan, memiliki jiwa seni, mengembangkan relasi yang positip, 
mengedepankan sikap pelayanan, ramah, sabar, menjadi pendengar yang baik, 
berpenampilan menyenangkan, tidak menyalahkan, dan mengembangkan kerja 
sama. Karakteristik nilai tentang kompetensi profesional pendidik SD Pangudi 
Luhur Bernardus Semarang diantaranya berhubungan dengan : kemampuan dalam 
penguasaan materi pembelajaran, kemampuan dalam menyusun program 
pembelajaran, kemampuan dalam merancang dan memanfaatkan berbagai media 
pembelajaran, dan kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.(2) 
Karakteristik nilai-nilai peserta didik SD Pangudi Luhur Bernardus Semarang 
meliputi: beriman, berwatak, dan berbudi pekerti luhur. Karakteristik beriman 
ditunjukkan melalui kegiatan pengembangan religiusitas peserta didik agar dapat 
berkembang menjadi pribadi yang beriman. Karakteristik nilai peserta didik yang 
berwatak di dalamnya terkandung nilai-nilai: antusias, aktif, kreatif, ceria, 
memiliki motivasi yang tinggi, belajar dengan senang hati, tekun, bertanggung 
jawab, mandiri, tertib, disiplin, dan percaya diri. Karakteristik nilai peserta didik 
yang berbudi pekerti luhur di dalamnya terkandung nilai-nilai: sopan, patuh, 
ramah, jujur, murah hati, menghargai orang lain, dan dapat bekerja sama.   
 
 








Yohanes Suyadi. Q.100.050.442. The Values of Learning Management in  
Superior Primary School (Site Study at Pangudi Luhur Bernardus Primary School 
Semarang). Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011. 
 The objectives of this research are to describe about (1) the characteristics of 
primary educators values in Pangudi Luhur Bernardus Semarang in the 
management of learning activities and (2) the characteristics of primary learners 
values in Pangudi Luhur Bernardus Semarang in the learning activities. 
 This research is qualitative research. The research participants in this 
research are the principal, teachers, and students. The methods of data collection 
used are observation, interview, and documentation. The data analysis was 
conducted by collecting data, data reduction, data presentation and conclusion. 
Data validity test used the credibility (internal validity), transferability (external 
validity), dependability (reliability) and confirmability (objectivitas). 
 The result of this research shows that (1) the characteristics of  primary 
educators values in  Pangudi Luhur Bernardus Semarang in the management of 
learning activities include: professional, realistic, critical, contextual, consistent, 
objective, well-planned, orderly, disciplined, empowers, creative, innovative, 
passionate, heartfelt, can act as a motivator, able to eatablish an atmosphere of 
fun,  able to develop communication, open-minded, has the soul of art, developing 
positive reletionships, developing services based, friendly, patient, a good listener, 
dressed nice, not blame, and cooperative. The values related to professional 
educators are the ability in the mastery of learning materials, the skills in 
developing learning programs, the ability to use instructional media and the ability 
to carry out evaluation of learning. (2) The characteristics of the primary students 
in Pangudi Luhur Bernardus Semarang in the management of learning activities 
include: faithful, character and, noble. Learners with character embody the 
following values, that is enthusiastic, active, creative, cheerfull,  highly-motivated, 
lern to be happy,  diligent, responsible, independent, orderly, disciplined, and 
confident. Moreover, learners with nobelity show the following values, that is 
polite, obedient, friendly, generous, respecting others, and able to cooperate.  
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